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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
І ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Визначено цілі класифікації витрат для підприємств водо-,
теплопостачання і водовідведення. Систематизовано ви-
трати підприємств водо-, теплопостачання і водовідведення
за різними класифікаційними ознаками відповідно до вимог
чинного законодавства України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Витрати, класифікація витрат, класифі-
каційна ознака, фактична собівартість послуги, планована
собівартість послуги, тарифи на послуги.
Реформування системи бухгалтерського обліку не вирішило
всіх дискусій щодо обліку витрат підприємства. Вони були і за-
лишаються важливою економічною категорією, яка характеризує
ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Підприємства
водо-, теплопостачання і водовідведення є природними монопо-
лістами, які надають послуги фізичним та юридичним особам.
Обсяг витрат цих підприємств є важливим показником як для са-
мих підприємств, які прагнуть отримати прибуток, так і для спо-
живачів які планують менше платити за послуги та держави,
оскільки, ціна/тарифи є регульованими. Економічно обґрунтова-
на класифікація витрат підприємства в наказі про облікову полі-
тику сприяє ефективному управлінню ними, тобто успішної ор-
ганізації, плануванню, обліку, контролю, аналізу і калькулю-
ванню фактичної собівартості послуги та формуванню тарифу
(повної планованої собівартості).
Проблеми класифікації витрат досліджувалися багатьма україн-
ськими та зарубіжними вченими, такими як А. Апчерч, П. Й. Ата-
мас, М. Т. Білуха, И. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Н. Д. Вруб-
левський, С. Ф. Голов, В. М. Добровський, К. Друрі, Р. Ентоні,
В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, В. С. Лень,
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Л. В. Нападовська, В. Ф. Палій, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко,
А. Ягурова та ін.
На сучасному етапі дослідженням науково-практичних аспек-
тів обліку витрат та калькулювання собівартості у сфері житлово-
комунального господарства займаються науковці: Головчен-
ко О. О., Бабак А. В., Лисенко Н. М., Сніжко О. С. Шелковніко-
ва О. В.
Мета статті — дослідити та систематизувати витрати підпри-
ємств водо-, теплопостачання і водовідведення за різними класи-
фікаційними ознаками відповідно до вимог чинного законодавст-
ва України.
Класифікація витрат підприємств водо-, теплопостачання і
водовідведення, яка частково зарегламентована законодавством,
повинна враховувати потреби управління підприємницькою ді-
яльністю та затверджуватися наказом про облікову політику
підприємства. Оскільки інформація про витрати підприємст-
ва відображається у фінансовій, податковій, статистичній звіт-
ності та використовується при формуванні тарифу. На нашу дум-
ку, класифікацію витрат необхідно здійснювати для наступних
цілей:
1) ведення бухгалтерського обліку витрат та складання фінан-
сової звітності;
2) формування тарифів та визначення планованої собівартості
комунальних послуг.
У бухгалтерському обліку класифікація витрат необхідна для
того, щоб витрати підприємств водо-, теплопостачання і водо-
відведення відображати на рахунках бухгалтерського обліку,
сформувати фактичну виробничу собівартість послуги, собівар-
тість реалізованої послуги і в кінці звітного періоду визначити
результати операційної діяльності та скласти фінансову звіт-
ність. Основними нормативними документами, які регламенту-
ють ведення бухгалтерського обліку витрат та відображення ін-
формації про витрати у фінансовій звітності, є: Положення (стан-
дарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджений нака-
зом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 із змі-
нами (далі — П(С)БО 16) [1] та План рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства
фінансів України № 291 від 30.11.99 р., із змінами (далі — План
рахунків) [2].
Склад витрат діяльності підприємств водо-, теплопостачання і
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Рис. 1. Склад витрат відповідно
до П(С)БО 16
В П(С)БО 16 відображено методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та
її розкриття у фінансовій звітності, але класифікаційні ознаки ви-
ділено лише частково.
Враховуючи склад витрат, наведений на рис. 1, відповідно
до П(С)БО 16, на нашу думку, можна виділити такі класифіка-
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ційні ознаки: за видами діяльності, за об’єктами витрат, за фо-
рмуванням фінансових результатів, за відношенням до собівар-
тості, за способом віднесення на виробничу собівартість, за за-
лежністю від обсягу виробництва, за економічним змістом, за
елементами витрат, за статтями калькулювання та за нормами.
Слід відмітити, що назву лише двох класифікаційних ознак
(виробнича собівартість і елементи витрат) із перерахованих
виділено в П(С)БО 16.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку витра-
ти підприємства згруповані за двома класифікаційними озна-
ками: витрати за елементами (8 клас) та витрати діяльності
(9 клас). Наведене групування витрат не суперечить П(С)БО 16,
на основі дебетових оборотів за цими рахунками (8 і 9 класи)
заповнюється інформація про витрати у Звіті про фінансові ре-
зультати.
В бухгалтерському обліку згідно п. 11 П(С)БО 16 та плану
рахунків використовуються лише два визначення собівартості:
виробнича собівартість (рахунок 23 «Виробництво») і собівар-
тість реалізованих робіт і послуг (рахунок 90 «Собівартість реа-
лізації»). Собівартість реалізованих послуг складається із вироб-
ничої собівартості послуг, яка була надана протягом звітного
періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат
та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівар-
тості послуги включаються: прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальнови-
робничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Але для цілей формування тарифів на комунальні послуги, в т. ч.
водо-, теплопостачання та водовідведення не достатньо бухгал-
терської термінології собівартості, оскільки, існують додаткові
економічно-обґрунтовані витрати, які повинні відшкодовувати-
ся в тарифах на послуги. До цих витрат належать операційні
витрати (витрати періоду), фінансові витрати, витрати з подат-
ку на прибуток — тобто всі витрати звичайної діяльності під-
приємства.
Формування тарифів та визначення планованої собівартості
послуг водо- теплопостачання і водовідведення чітко регламен-
товані Постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвер-
дження Порядку формування тарифів на виробництво, транспор-
тування, постачання теплової енергії та послуги з централізо-
ваного опалення і постачання гарячої води» від 10.07.2006 р.
№ 955, із змінами (далі — Постанова КМУ 955) [3] та «Про за-
твердження Порядку формування тарифів на послуги з централі-
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зованого водопостачання та водовідведення» від 12.08.2006 р.
№ 959, із змінами (далі — Постанова КМУ 959) [4]. На нашу дум-
ку, відповідно до Постанов КМУ 955 і 959 можна виділити на-
ступні класифікаційні ознаки: за видами діяльності, за об’єктами
витрат, за відношенням до тарифу, за способом віднесення на ви-
робничу собівартість, за залежністю від обсягу виробництва, за
економічним змістом, за елементами витрат, за статтями кальку-
лювання, за нормами, за місцем виникнення витрат, за відношен-
ням до стадій технологічного процесу. Отже, в табл. 1 системати-
зовано витрати за різними класифікаційними ознаками підпри-
ємств водо-, теплопостачання і водовідведення відповідно до
чинного законодавства для цілей бухгалтерського обліку витрат
та складання фінансової звітності (далі — для бухгалтерсько-
го обліку), і цілей формування тарифів та визначення планова-
ної собівартості комунальних послуг (далі — для формування та-
рифів).
Проведений аналіз складу витрат, які регламентуються
П(С)БО 16, Планом рахунків та Постановами КМУ 955 і 959, по-
казав, що в нормативних документах дійсно існують розбіжності
щодо складу витрат та класифікаційних ознак. У першу чергу, ці
розбіжності виникають через різні цілі їх відображення.
Слід зазначити, що в табл. 1 серед наведених п’ятнадцяти кла-
сифікаційних ознак, спільних можна виділити тільки сім ознак
(п. п. 5—11), які мають однакову назву і склад витрат. До них на-
лежать класифікаційні ознаки за: відношенням до собівартості,
способом віднесення на виробничу собівартість, залежністю від
обсягу виробництва, економічним змістом, елементами витрат,
статтями калькулювання та нормами.
Також, наведено дві класифікаційні ознаки (п. п. 1—2), в яких
однакова назва, але відповідно до нормативних документів вони
мають різний склад витрат та їх назву.
За об’єктами витрат (п. 1) відповідно до П(С)БО 16 виділено
витрати на продукцію, роботи, послуги та види діяльності. А в
Постановах КМУ 955 і 959 за цією класифікаційною ознакою,
враховуючи специфіку діяльності, виділено такі: витрати на по-
стачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення,
централізованого водопостачання, централізованого постачання
гарячої води та централізованого водовідведення. Тобто, в По-
становах КМУ 955 і 959 виділено об’єкти витрат відповідно до














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































За видами діяльності (п. 2) відповідно до:
• П(С)БО 16: витрати звичайної діяльності, у т.ч. витрати ос-
новної діяльності (витрати операційної діяльності), фінансові ви-
трати, втрати від участі в капіталі, інші витрати, податки на при-
буток та надзвичайні витрати.
• Постанов КМУ 955 і 959: собівартість реалізованих послуг,
витрати операційної діяльності, фінансові витрати, витрати
пов’язані з основною діяльністю, витрати із створення резервно-
го капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, витрати із
здійснення капітальних вкладень.
Як бачимо, із перерахованого складу витрат, за видами діяль-
ності, лише дві групи витрат мають однакову назву: витрати опе-
раційної діяльності та фінансові витрати. В табл. 1 відповідно до
Плану рахунків наведено класифікаційну ознаку, яка має подібну
назву (витрати діяльності (п. 3)), і подібний склад витрат (собівар-
тість реалізації, адміністративні витрати, витрати на збут, інші
витрати операційної діяльності, фінансові витрати, витрати від
участі в капіталі, інші витрати, податок на прибуток, надзвичайні
витрати) до вище аналізованої ознаки (за видами діяльності
(п. 2)).
Крім перерахованих класифікаційних ознак у табл. 1 наведено:
• дві ознаки, які використовуються тільки для цілей ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (за фор-
муванням фінансових результатів (п. 4) та за періодами (п. 12));
• дві ознаки — для цілей формування тарифів та визначення
планованої собівартості послуг (за місцем виникнення витрат
(п. 13) та за відношенням до стадій технологічного процесу
(п. 14).
Враховуючи, що бухгалтерський облік витрат і відображення
їх у фінансовій звітності відбувається лише на основі фактичних
показників витрат, а формування тарифів (визначення планованої
собівартості) здійснюється за планованими показниками витрат,
то виділимо класифікаційну ознаку — залежно від часу (п. 15).
Як бачимо, фактичні витрати регламентовані П(С)БО 16, а пла-
новані — Постановами КМУ 955 і 959. Це єдина класифікаційна
ознака наведена в табл. 1, яка показує, що для цілей бухгалтерсь-
кого обліку є одна група витрат — фактичні витрати, а для цілей
формування тарифів, друга група витрат — плановані витрати.
Таким чином, у табл. 1 наведено склад витрат, який система-
тизовано за п’ятнадцятьма класифікаційними ознаками відповід-
но до чинного законодавства та визначеними цілями (для ведення
бухгалтерського обліку і формування тарифів).
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Віднесення одних і тих самих витрат до різних класифікацій-
них груп докорінно впливає на методику їх обліку, порядок від-
несення їх до певних видів послуг, включення до собівартості по-
слуги чи тарифу, а також на формування фінансового результату
підприємства. Проблема класифікації витрат підсилюється тим,
що Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000
№ 1682-III зі змінами [5] встановлює норму, відповідно до якої
формування тарифів на послуги суб’єктів природних монополій
має базуватися не на принципах, які покладено в основу бухгал-
терського обліку та фінансової звітності, а на засадах податково-
го законодавства [6].
За відсутності узгодженої законодавчої бази, розробка Мето-
дичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собі-
вартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житло-
во-комунального господарства, які передбачать єдині методичні
підходи до класифікації витрат є нагальним питанням. Тому що
вони нададуть методологічну допомогу підприємствам в органі-
зації обліку витрат, калькулюванні фактичної собівартості послу-
ги та процесу формування тарифу на комунальні послуги. Оскіль-
ки, встановлення переліку витрат та складу статей калькулю-
вання виробничої собівартості послуги тепер віднесено до ком-
петенції підприємств має бути регламентовано його обліковою
політикою. З допомогою цих методичних рекомендацій, можна
вирішити частину дискусійних питань, щодо економічної сутнос-
ті собівартості послуг, класифікації витрат, що буде використо-
вуватися, як для обліку витрат і складання фінансової звітності,
так і для формування тарифу (планованої собівартості) послуги.
В методичних рекомендаціях можна визначити склад і запропо-
нувати класифікацію витрат діяльності підприємств водо-, теп-
лопостачання і водовідведення, а також єдиний порядок їх фор-
мування, калькулювання, обліку та аналізу. Економічно обґрун-
тована класифікація витрат сприятиме усуненню розбіжностей
між фактичною собівартістю послуги та планованою собівартіс-
тю (тарифами на послуги).
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